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струму через енергетичний бар’єр In/CuInS2−ZnIn2S4. Показано, що 
електричні властивості In/CuInS2−ZnIn2S4 залежать від складу 
монокристалів CuInS2−ZnIn2S4. Результати експериментальних дослі-
джень можуть виявитися корисними в побудові й теоретичному 
обґрунтуванні моделей електронних процесів в інших поверхнево-
бар’єрних структурах метал/напівпровідник, діодах Шотткі. У дослі-
джуваних структурах проявлявся фотовольтаїчний ефект, досліджен-
ня якого є перспективою наших подальших досліджень.  
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Постановка проблеми. Одним із пріоритетів державної політики 
України у сфері охорони довкілля, екологічно збалансованого со-
ціально-економічного розвитку є збереження багатства і різноманіт-
ності природної спадщини, невиснажливе використання природних 
ресурсів. Дотримання принципу збалансованого природокористу-
вання передбачає збільшення площ територій з природним станом 
ландшафту – розширення мережі природно-заповідного фонду, 
подальшу розбудову різнорівневих екомереж [1]. 
Метою дослідження є аналіз структури, етапів становлення, 
просторового поширення, показників якості мережі територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду Дубенського району Рівнен-
ської області. 
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Результати дослідження. Території природно-заповідного фонду 
(ПЗФ) – ділянки суші і водного простору з природними комплексами 
та об’єктами, що мають особливу природоохоронну, екологічну, 
наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, складають окрему 
категорію земель та підлягають особливій охороні (Земельний кодекс 
України, № 2768–III від 01.01.2002 р.). Мережа природно-заповідного 
фонду Дубенського району Рівненської області репрезентує збере-
жені у природному стані ландшафти району. За даними Департаменту 
екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації 
станом на 01.01.2020 р. у складі ПЗФ району налічується 20 заповід-
них об’єктів загальною площею 2701,8 га [2]. Коефіцієнт заповідності 
складає 2,24 %, коефіцієнт інсуляризованості – 0,33. Природоохо-
ронні території належать до трьох категорій. ПЗФ району формують 
11 заказників (площею 2541,0 га): два ботанічних, чотири ентомоло-
гічних, чотири гідрологічних і геологічний; п’ять пам’яток природи 
(17,0 га): чотири ботанічних і зоологічна; чотири заповідних урочища 
(143,8 га). Один об’єкт – зоологічна пам’ятка природи «Урочище 
“Олександрівка”» має значення загальнодержавного, решта – місцеві. 
Із створення у 1975 р. (розпорядження Ради Міністрів УРСР, 
№ 780-р від 14.10.1975 р.) зоологічної пам’ятки природи «Урочище 
“Олександрівка”» розпочалося формування природно-заповідної ме-
режі району. Під охорону держави був узятий дубовий ліс природ-
ного походження площею 14,0 га. У 1983 р., згідно рішення облви-
конкому від 22.11.1983 р. № 343, було надано статус десяти об’єктам 
ПЗФ. Ними стали вісім заказників: ентомологічні «Озерянський» 
(3,0 га), «Клинцівський» (30,0 га), «Ясинівський» (22,0 га), «Нараїв-
ський» (27,0 га), створені для охорони комах: бджіл Anthophila, 
джмелів Bombus, коника зеленого Tettigonia viridissima, бронзівки 
золотистої Cetonia aurata, осадця Егерія Pararge aegeria, адмірала 
Vanessa atalanta, павичевого ока Inachis io, рідкісного махаона Papilio 
machaon – виду, занесеного у Червону книгу України (ЧКУ); гідроло-
гічні «Урочище “Верба”» (148,0 га), «Урочище “Студянка”» (64,0 га), 
«Урочище “Стрілки”» (35,0 га) для збереження нині заболочених 
колишніх вироблених торфорозробками ділянок правого і лівого бе-
регів р. Ікви та болота у заплаві р. Тартацька, багатих орнітофауною; 
геологічний «Мізоцький кряж» (1228,0 га, загальна площа заказника, 
що знаходиться у межах Дубенського, Здолбунівського і Острозького 
районів, 2255,0 га) – комплекс заліснених останцевих гір, що є 
продовженням Кременецьких гір. Крім того, була створена одна 
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пам’ятка природи «Лиса гора» (4,0 га) для заповідання останцевого 
горба з пам’ятником австрійським солдатам – місце зростання рідкіс-
них степових рослин – самосилу передгірного Teucrium praemontanum, 
костриці лучної Festuca pratensis, осоки низької Carex humilis та ін.; 
два заповідні урочища «Бірок» (28,7 га), «Олександрівка» (103,0 га) – 
ділянки липово-дубових, дубово-соснових, дубових насаджень. У 
1991 р. до ПЗФ району за рішенням облвиконкому від 18.06.1991 р. 
№ 98 включено ботанічний заказник «Урочище “Бережани”» (400,0 га) – 
дві ділянки низовинного заплавного болота, де виявлені рідкісні види 
ЧКУ: осока Девелла Carex davalliana, зозульки травневі (пальчато-
корінник травневий) Dactylorhiza majalis, лелека чорний Ciconia 
nigra; два заповідних урочища «Дубові насадження» (2,5 га), «Ділян-
ка лісу» (9,6 га) – насадження дуба черешчатого Quercus robur і сосни 
звичайної Pinus sylvestris віком 140–150 років. У 2005 р. організовано 
заказники: ботанічний «Квітуча гора» (50,0 га) – останцевий горб, 
вкритий степовою рослинністю із раритетними червонокнижними 
видами (вовчі ягоди пахучі Daphne cneorum, горицвіт весняний 
Adonis vernalis, льон жовтий Linum flavum, ендемічний жовтець 
Запаловича Ranunculus zapalowiczii, реліктовий самосил гірський 
Teucrium montanum); та гідрологічний «Заплава річки Іква» (534,0 га) – 
частина заболоченої заплави р. Ікви з джерелами, з яких бере початок 
права притока Ікви р. Замишівка [3]. В 2018 р. рішенням сесії облас-
ної ради від 07.12.2018 р., № 1227 було оголошено три ботанічні 
пам’ятки природи у м. Дубно: «Дуб графині Шувалової» (0,0009 га) – 
дерево дуба червоного Quercus rubra віком більше 100 років, обхва-
том стовбура 2,78 м; «Дуб Діонісія Міклера» (0,0016 га) –дерево дуба 
каштанолистого Quercus castaneifolia (більше 100 р.), обхватом 
стовбура 2,75 м; «Дуб пана Василя» (0,0009 га) – сторічне дерево 
дуба звичайного Quercus robur, обхватом стовбура 4,06 м, що росте 
на території колишнього парку графині Шувалової (архітектурний 
комплекс XIX ст.) [2]. 
Висновки. Природоохоронні мережі, зокрема території та об’єкти 
природно-заповідного фонду, сприяють покращенню якості довкілля, 
стану природних геосистем, тому їх частка повинна зростати. Необ-
хідні подальші детальні фізико-географічні дослідження ПЗФ району. 
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Забруднення атмосфери та світового океану пластиком 
Актуальність дослідження. Пластик – один із винаходів люд-
ства, який на перший погляд, є безпечним та дуже зручним. На даний 
момент усе більше людей розуміє, що поліетиленові пакети та інші 
матеріали, основою яких є полімери, загрожують природньому сере-
довищу, живим організмам та екології в цілому. Сотні тисяч пласти-
кових матеріалів ми використовуємо щосекунди, що призводить до 
забруднення природних водотоків, ґрунту та ґрунтових вод тощо, а як 
наслідок – забруднення світового океану. 
Метою нашого дослідження є вивчення негативного вплив плас-
тику на природнє середовище та пошук альтернативних шляхів 
вирішення проблеми й оптимізації екологічної ситуації. 
Результати дослідження. Однією із ключових проблем вико-
ристання пластику є необхідність його утилізації. Однак розкладання 
поліетиленових виробів на сміттєзвалищах становить 450–650 років, 
що значно перевищує період розкладання інших матеріалів (рис. 1).  
Один із методів утилізації пластику є спалювання, що має над-
звичайно шкідливі наслідки як для навколишнього середовища, так і 
для здоров’я людини. У продуктах згорання полімерів міститься знач-
на кількість небезпечних речовин, серед яких оксиди азоту, сірка, 
феноли, токсичні вуглеводи, канцерогенні діоксини, сполуки свинцю, 
ртуті та інших важких металів. Наслідками спалювання пластикового 
сміття може стати отруєння, подразнення очей, носової порожнини, 
труднощі з диханням, кашель та головний біль [1]. Залишений на 
сміттєзвалищах пластик всмоктується в землю, потрапляє в продукти 
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